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JOHDANTO 
Palveluhakemisto on tehty tilanteessa, jossa 
alueellisissa ympäristökeskuksissa on jo ollut 
käytettävissä SYKEn koko toiminnan kattava 
palveluhakemisto. Nyt katsottiin kuitenkin ai-
heelliseksi syventää tietoja SYKEn palvelumah-
dollisuuksista erityisesti saastuneiden maa-alu-
eiden kunnostuksessa, pohjavesiasioissa sekä 
eräissä muissa tehtävissä, jotka ovat nousseet 
ajankohtaiseksi Suomen työllisyysohjelman 
1996-1999 toimeenpanon yhteydessä. Mainitun 
työllisyysohjelman eräs merkittävä osa ovat 
aluekeskusten, työvoimapiirien ja kuntien yh-
teistyössä laatimat ympäristön suojelun ja hoi-
don ohjelmat, joissa painopistealoja ovat saas-
tuneet maa-alueet ja vanhat kaatopaikat ja nii-
den kunnostusten suunnittelu- ja toimeenpano-
tehtävät. 
Suomen ympäristökeskus on asettanut työryh-
män tukemaan alueellisia ympäristökeskuksia 
Suomen työllisyysohjelmaan 1996-1999 sisälty-
vän ympäristönsuojelu- ja hoitotöiden ohjelman 
toimeenpanoa. Työryhmän toiminta on luon-
teeltaan Suomen ympäristökeskuksen toimin-
tayksiköiden asiantuntijapalveluita koordinoi-
vaa. Sitä varten se on selvittänyt sellaiset asian-
tuntijapalvelut, tutkimus- ja kehityshankkeet ja 
muut toimintamuodot, joilla voidaan välittö-
mästi ja pidemmällä tähtäimellä tukea ohjelman 
toimeenpanoa aluehallinnossa ja ministeriöissä. 
Suomen ympäristökeskus tuottaa laaja-alaisia 
palveluita saastuneiden maa-alueiden ja pohja-
vesien riskinhallintaan monipuolisen asiantunte-
muksen ja pitkäaikaisen kokemuksen perusteel-
la. Palvelut voivat sisältää mm. erilaatuisia 
asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä, suunnitte-
luun osallistumista, riskien, menetelmien ja 
suunnitelmien arviointia, kohdetutkimuksia sekä 
näytteenotto- ja analyysipalveluita. 
YM:n ja SYKEn v. 1996 tulossopimuksen mu-
kaan tullaan lähiaikana sopimaan ilmaispalvelut 
ja maksulliset suoritteet, joita SYKE tuottaa 
ministeriöille ja alueellisille ympäristökeskuk-
sille. Pääsääntönä on joka tapauksessa, että 
palveluista laskuttaminen edellyttää aina, että 
asiasta on sovittu ennen toimenpiteisiin ryhty-
mistä. 
YMPÄRISTÖKUORMITUSYKSIKKÖ 
(YK) Telefax: 40300 491 
POHJAVEDET JA MAAPERA 
Tutkimus-, kehitys-ja suunnittelupalvelut 
- pohjavesi-ja kartoitustilanteen sekä pohja- 
vesialuerekisterin ajantasalla pito ja kehittä- 
minen 
- maaperän hyväksikäyttöön perustuvien ja 
muiden pohjaveden käsittelymenetelmien 
kehittäminen 
- pohjaveden virtaus-ja kulkeutumismallin-
nustyön kehittäminen ja ohjaus 
- maa-ainesrekisterin perustaminen 
- pohjaveden likaantumistilanteen valtakun-
nallinen kartoitus, tilastointi ja toimenpide-
suunnitelmien laatiminen (teollisuuden lika-
aineet,tiesuola,nitraatti ym.) 
- pohjavesialueiden riskinarviointimenetelmi-
en kehittäminen 
- lika-aineiden kulkeutuminen maaperässä ja 
pohjavedessä 
- pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien ke-
hittäminen 
Asiantuntij apalvelut 
- vedenhankinnan pohjavesi-ja tekopohjavesi-
selvitykset 
- hankekohtaiset pohjaveden ja tekopohjave-
den mallinnustyöt 
- hankekohtaiset pohjaveden likaantumistutki-
mukset ja mallintaminen 
- soranottoalueiden hankekohtaiset kunnostus-
ja jälkihoitosuunnitelmat ja muut maa-aines-
asiat 
- pohjavesirekisterit 
- asiantuntijalausunnot 
Asiantuntijat 
RÖNKÄ Esa 437 
ryhmän vetäjä,hydrogeologi,Dos. 
toiminnan suunnittelu ja ohjaus, osallistu-
minen tulosryhmän tehtäviin asiantuntijana 
BRITSCHGI Ritva 444 
hydrogeologi, FK 
pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon 
yhteensovittaminen, pohjavesialueiden kar-
toitus ja luokitus, pohjaveden suojelutehtä-
vät, luonnonvaratietojärjestelmän kehittämi-
nen (pohjavedet, maa-ainesasiat) 
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HATVA Tuomo 438 
hydrogeologi, FT 
vedenhankinnan pohjavesitutkimukset, teko- 
pohjavesi, pohjaveden käsittely ja suojelu, 
maa-ainesasiat 
KIVIMÄKI Anna-Liisa 443 
hydrogeologi, FK 
tekopohjavesi, tiesuolauksen pohjavesivai- 
kutukset, pohjaveden suojelutehtävät 
NYSTEN Taina 441 
erikoistutkija, FT 
pohjaveden likaantumistutkimukset; virtaus- 
ja kulkeuturnismallinnus, tiesuolan pohja- 
vesivaikutukset 
RINTALA Jari 445 
tutkija, FM 
soranottoalueiden jälkihoito, pohjavesialuei- 
den suojelusuunnitelma, pohjaveden ja maa- 
perän suojelun erikoistehtävät. 
SUOKKO Tuulikki 440 
erikoistutkija, FK 
tulosyksikön koulutusasiat, kansainvälisten 
tilaisuuksien järjestäminen, lähialueyhteistyö 
JÄTEHU®I. T O 
To4ki aus- ja suPknnittel~~ipa'vPlu~- 
- Saastuneiden maa-alueiden kunnostustarpeen 
ja kunnostussuunnitelmien arviointi 
- Tiedonhankinta ja tiedonsiirto kunnostustek- 
nologioista ja eristysratkaisuista 
- Kunnostusvaihtoehtojen arviointi ja mene- 
telmien valinta 
- Työsuojelutoimien arviointi 
- K.unnostuskokeilujen suunnittelu, toteutuksen 
seuranta ja tulosten arviointi 
- Maaperän saastuneisuuden ja saastuneiden 
massojen hyödyntämisen sekä loppukäsitte- 
lyn kriteerit 
- Saastuneiden maa-alueiden priorisointimene- 
telmät 
- Jätehuoltoj ärj estelmien vertailu ja mallinta- 
minen 
- Terminologian kehittäminen 
- Saastuneiden maa-alueiden seuranta ja re- 
kisterit 
- Jätesuunnittelu 
- Jäteneuvonta ja neuvonta-aineistot 
Kunnostushankkeiden ja ohjelmien arviointi 
- Alueellisten ja valtakunnallisten kunnostus-
ohjelmien kokoaminen, valmistelu ja laadin- 
ta 
- Hankkeiden priorisointi ja vertaileva riskien- 
arviointi 
- Hankkeiden kustannusten ja rahoitusmah-
dollisuuksien arviointi 
- Kunnostustöiden ympäristövaikutusten seu-
rannan ja jälkitarkkailuohjelmien arviointi 
- Käsittely- ja jätehuoltoratkaisujen arviointi 
Muut asiantuntijapalvelut 
- Koulutus- ja neuvontapalvelut 
- Kunnostushankkeiden juridisten ja taloudel-
listen vastuukysymysten arviointiin osallis-
tuminen 
- Lainsäädännön ja ohjeiden valmisteluun 
osallistuminen 
,s1 .YätrRk:l ffi .'i 
PUOLANNE Juhani 449 
ryhmän vetäjä, DI 
toiminnan ohjelmointi, kunnostuksen edel- 
lytykset, neuvonta 
MERILEHTO Kirsi 453 
vanh. suunnittelija, MMK 
jätehuollon seurantajärjestelmät ja rekisterit 
NIKULAJNEN Virpi 439 
DI 
kunnostusteknologiat, pohjaveden kunnos- 
tusmenetelmät, työsuojelu 
PYY Outi 455 
DI 
ohjelmien laadinta ja kokoaminen, valtion 
jätehuoltotyöt, koulutus 
PYYKKÖ Tarja 416 
toimisto insinööri 
ruoppausjätteet (kansainväliset velvoitteet) 
RAINIO Kaija 451 
geologi, FK 
kaatopaikat, jätesuunnittelu, jäteseuranta ja 
terminologia 
TANSKANEN Juha-Heikki 454 
DI 
jätehuollon mallintaminen ja jätehuoltorat- 
kaisujen vertailu 
TYNI Anu 455 
vanh. suunnittelija, MMK 
jäteneuvonta ja -aineistot 
NN 
kenttätutkimukset, kunnostustekniikat, kun- 
nostussuunnittelu, hankkeiden arviointi 
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KEMIKAALIYKSIKKÖ (KEM) 
Telefax: 40300 591 
Saastuneisiin maa-alueisiin kohdistuvan 
asiantuntijatyön alueet 
- Riskinarviointi 
- altistus- ja vaikutusarviointi 
- ekotoksikologiset riskit, työ- ja kansanter-
veysriskit 
- Pitoisuusrajasuositukset ja ohjearvot sekä - 
muut toksikologiset kunnostuskriteerit (mm. 
EU:n CARACAS-projektissa) 
- Tutkimus- ja testausmenetelmien arviointi ja 
tutkimusten yleissuunnittelu 
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointi 
ja ohjaus (mm. Suomen Akatemian 
RESTORE 2000 -ohjelma) 
- Riskinhallintakeinojen arviointi ja kehittä-
minen 
Muut saastuneisiin alueisiin läheisesti liitty- 
vän asiantuntijatyön alueet 
- Haitallisten aineiden ympäristökäyttäytymi- 
sen ja vaikutusten arviointi 
- Kemikaalien luokitus ja priorisointi 
- Puunkyllästeiden riskinarviointi 
- Torjunta-aineiden riskinarviointi 
- Kemikaalitietopalvelu (ENVICHEM-rekis- 
terin käyttöohjaus ja tulosteet) 
- Kansainvälisten jätesiirtojen valvonnan ja 
tarkastuksen asiantuntijapalvelut 
Asiantuntijat 
(saastuneisiin maa-alueisiin liittyvät tehtävä-
alueet) 
ASSMUTH Timo 523 
Erikoistutkija, MMT 
Riskinarvioinnin menetelmät; riskinhallinnan 
perusteet ja toteutus; ongelmajätteisiin liitty-
vät maaperänsuojelun asiantuntijatehtävät; 
tutkimusmenetelmät; tutkimus ja tiedonväli-
tys; kansainvälinen tutkimus- ja asiantunti-
jayhteistyö 
BRAUNSCHWEILER Hannu 538 
MMM 
suojauskemikaalien ympäristövaikutusten 
arviointi; kemikaalien ympäristötietopalvelu 
JELTSCH Ulrich 543 
DI 
Jätteiden kansainväliset siirrot, valvontare-
kisterit 
KEMILAINEN Birgit 526 
Kemisti, FK 
Kemikaalien ympäristötietorekisteri ja muut 
tietolähteet ja kemikaalien ympäristötieto- 
palvelu 
KULTAMAA Arto 527 
Kemisti, FK 
Kemikaalirekisterit; kemikaalien priorisointi; 
kemikaalien ympäristötietopalvelu 
LEINONEN Riitta 524 
MMM 
Kemikaalien ympäristötietorekisteri ja muut 
tietolähteet; kemikaalien ympäristötietopal- 
velu 
MALM Jukka 528 
Ylitarkastaja, MMM 
Vaarallisimpien kemikaalien haittojen rajoit- 
taminen; kemikaalien riskinarviointi 
VESWARA- JA YMPÄR9STÖ-
RAKENTAMASYKSYKKÖ (VYR) 
Telefax: 40300 590 
YMPÄRIST®GEOTEKNIIKKA 
Aihekohtaiset palvelutiedot yhdyshenkilöi-
neen: 
1. Geoteknisten tutkimusten suunnittelu ja 
koordinointi 
- Erillisprojektien maaperätutkimussuunnitel-
mat 
- Maaperätutkimusten tulosten arviointi 
- Konsultointi maaperätutkimustoimeksian-
noissa 
- Suomen Ympäristökeskuksen ja alueellisten 
ympäristökeskusten tutkimusresurssien koor-
dinointi (maaperätutkimuslaitteisto ja käy-
tettävissä oleva tutkimustyöhön perehdytetty 
henkilöstö) 
- Projekteissa tehtävät maalaboratoriokokeet 
2. Kunnostusvaihtoehtojen yleissuunnittelu 
- Ratkaisuvaihtoehtojen kehittely, vertailu 
tietokonemallinnuksen avulla 
- Suunnitelmien arviointi 
- Vanhojen kaatopaikkojen saneeraukseen 
liittyvien ohjeiden kehittäminen esimerkki-
suunnitelmien avulla 
- Pintarakenteet, maisemointi ja kaatopaikka-
alueen jälkikäyttö 
- Suunnittelun avustaminen seurantaryhmissä 
(asiantuntij aryhmissä) 
- Maalaboratoriokokeet 
3. Kunnostuskohteiden yksityiskohtainen 
suunnittelu 
- Virtaussuhteiden selvittely 
- Maarakennustoimenpiteiden kehittely 
- Painuma- ja vakavuuslaskelmat 
- Rakenteen mitoitus tietokonemallinnuksen 
avulla 
- Tiivistysrakenteet 
TEKESin tiivistysrakenneprojektin ja kaato-
paikkarakenteiden kehittelyssä kerätty tietä-
mys 
- Maalaboratoriokokeet, indeksikokeet, (lä-
päisevyyskokeet, painuma- ja lujuuskokeet, 
sullontaominaisuudet) 
4. Kunnostus- ja rakennustyön asiantuntija-
apu 
- Rakennustyön laadun valvonta (mm. tiivis-
tystarkkailu), seurantakokeet maastossa ja 
laboratoriossa 
- Esimerkkikohteiden asiantuntijaraati mm. 
tiivisterakenteiden käyttö 
- Koekohteiden raportointi 
- Aineiden kemiallinen käyttäytyminen työn-
aikaisena kysymyksenä 
- Näytteenotto ja analysointi mukaan lu-
kien pika-analyysit ja radioaktiivisuusmit-
taukset 
- Turvaohjeet 
- Maamassojen käsittelymenetelmät 
- Saastuneisiin maihin liittyvät kuljetusra-
joitukset 
Asiantuntijat 
LOUKOLA Erkki 555 
ryhmän vetäjä, TkL geotekniikka 
toiminnan ohjelmointi, asiantuntijakonsul- 
tointi 
KUUSINIEMI Risto 556 
TkL geotekniikka 
asiantuntijakonsultointi, maaperätutkimukset, 
maalaboratoriotutkimukset 
LEPPÄNEN Minna 879 
tutkija, DI 
kaatopaikka- ja muut ympäristönsuojelura- 
kenteet, saastuneiden maa-alueiden sanee- 
raus, maaperän geotekninen tutkimus  
SAARELA Jouko 557 
TkL geotekniikka 
kaatopaikkojen lopettaminen, pintaraken- 
neselvitykset 
KUUSELA Tuula 565 
FL kemia 
(VYR ympäristövahinkojen torjunta), ainei- 
den kemiallinen käyttäytyminen 
TEKNISET PALVELUT 
Asiantuntijapalvelut 
Asiantuntemusta rakentamisesta ja rakennutta-
misesta mm.: 
- rakentamisen laatujärjestelmä 
- suunnittelun laatujärjestelmän laadinta 
(käynnistymässä VYR -yksikön suunnittelu-
ryhmän toimesta) 
- sopimusmallien ja työturvallisuusohjeiden 
laadintaan osallistuminen 
- työohjelmamenettelyn tekninen toteutus ra-
hoituskysymyksineen 
Tutkimus- ja kehityspalvelut 
Palveluita voidaan tarjota teknologian, lähinnä 
kone- ja laiteteknologian kehittämisessä. 
Asiantuntijat 
Myös muut ryhmän jäsenet ovat tarvittaessa 
käytettävissä asiantuntemuksensa mukaisesti. 
STRANDMAN Ari 509 
DI 
sopimusmallien laadinta, rakennuttamisen 
yleisneuvonta 
PAJULA Heikki 506 
rakentamisen ja suunnittelun laadun paran-
taminen ja sitä varten kehitetyt järjestelmät 
KERÄNEN Ossi 568 
saastuneiden maa-ainesten käsittelyn teknis-
ten menetelmien kehittäminen 
JAAKKOLA Mauri 570 
työohj elmakysymykset 
01 IJA1JSKEINOYK:>IKKÖ (OKH.) 	 - Analyysipalvelut (Kloorifenolit, hiilivedyt, 
Telefax: 40300 791 
	
PCB-yhdisteet, raskasmetallit) 
- Näytteenotto, suunnittelu 
Asiantuntijapalvelut 
- vesioikeuskäytännön ja aluekeskusten ympä- 
ristölupapäätösten yhtenäisyyden seuranta 
- koulutus, neuvonta ja erikseen sovittavat sel- 
vitykset 
Tutkimus- ja kehityspalvelut 
- oikeudellisen tiedon tuottaminen kunnostus-
hankkeiden hallinnollisesta käsittelystä ja 
kunnostusvastuusta 
Asiantuntijat 
TUOMAINEN Jouko 748 
lakimies, varatuomari 
ympäristölainsäädäntö ja siihen liittyvä kou- 
lutus, ympäristövahingot ja saastuneet alu- 
eet, vastuu- ja korvausasiat, kunnostamista 
koskevat hallintopäätökset 
HELIN Juha 762 
DI 
vesistöjä koskevien hankkeiden lupamenet- 
telyt, vesilainsäädäntö 
HELMINEN Juha 754 
DI 
kiinteistöoikeudelliset- ja tekniset erityisky- 
symykset, vesioikeudelliset korvausasiat 
SAARINEN Kristina 750 
DI 
ympäristölupapäätösten seuranta, lupamenet- 
telyasiakirjat 
I .ABOR.A,TOkItiYKSW kö (LAB) 
Telefax: 40300 880 
Saastuneiden maa •alueiden kunnostukseeml 
liittyvät palvelut° 
1. Biologiset kunnostusmenetelmä.t; asiantun- 
tijapalvelut 
- Tutkimus, kokeilu ja kehittäminen 
- Ohjeistojen laatiminen 
- Kunnostussuunnitelmat, kartoitus 
2. E?sotoksikologiset tutkimusmenetelär ät 
- Menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto 
- Myrkyllisyysselvitykset 
3. Maaperän kemiallinen analytiikka 
- Menetelmien kehittäminen, testaus ja 
validointi 
4. Kansallinen ja kansainvälinen standardi-
sointi 
- Osallistuminen ISO:n (Soil Quality), 
CEN:n (jätestandardisointi) ja 
NORDTEST:n (ohjeisto saastuneen maan 
kemiallisia analyysejä varten) kansainvä-
lisiin standardisointiprojekteihin. 
5. Muut palvelut 
- Koulutus ja neuvonta 
- Vertailukokeiden järjestäminen 
Asiantuntijat 
AHTIAINEN Jukka 854 
vanh. tutkija, MMK 
ekotoksikologia, biotestit 
JOUTTI Anneli 871 
erikoistutkija, FT 
jäte- ja maaperäanalytiikka, menetelmien 
standardisoiminen 
JÄRVINEN Mai 882 
tutkija, teka. yo 
maan saastuneisuuden tutkimus, biotestit 
JÄRVINEN 011i 812 
erikoistutkija, FL 
analytiikka maasta ja pohjavedestä, raskas- 
metallit, standardisoiminen 
JÖRGENSEN Kirsten 851 
erikoistutkija, Ph.D., 
maaperän biologinen puhdistus 
KALEVI Kirsti 881 
kemisti, FM 
kloorifenolit, analytiikka maasta 
huokoskaasut maaperästä, työsuojelu 
LAINE Minna 884 
tutkija, FM 
maaperän biologinen puhdistus, kloorifenolit 
PUUSTINEN Jukka 883 
tutkija, MMK 
maaperän biologinen puhdistus, hiilivedyt 
SUORTTI Anna-Mari 839 
kemisti, FK 
analytiikka maasta ja pohjavedestä, 
hiilivedyt ja PCB-yhdisteet,standardisoimi- 
nen 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSOHJELMA 
1996-97 
Seuraavassa on esitelty sellaisia ympäristöä 
koskevia tutkimus- ja kehitysohjelman hank-
keita, jotka tukevat joko lyhyemmällä tai pi-
temmällä tähtäimellä saastuneiden maa-alueiden 
kunnostusta ja pohjavesiasioiden hoitoa. 
A 	YMPÄRISTÖMUUTOKSET 
A.2 VALUMA-ALUEPROSESSIT JA MAAN-
KÄYTÖN VAIKUTUKSET 
A.2.4 Maankäytön ohjaus ja suunnittelu maaseudun ym-
päristönsuojelussa 
- Maankäyttöluokitus (YV) 
- Maa-alueilla tapahtuvan kunnostuksen arviointi 
(YV) 
A.6 HAITALLISET AINEET 
A.6.5 Ekotoksikologisten tutkimusmenetelmien kehittä-
minen (LAB) 
B 	YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN VÄHENTÄ- 
MINEN 
B.5 JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄ-
SITTELY 
B.5.1 Hyödyntämisen ja käsittelyn edistäminen 
- Eri aluetyypeille soveltuvat yhdyskuntajäte- 
huollon toteutusratkaisut Suomessa (YK) 
- Jäteneuvonnan valtakunnallisten palveluiden 
kehittäminen (YK ja HAM) 
- Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005 
- Kaatopaikkarakenteiden ja muiden ympäristön- 
suojelurakenteiden kehittäminen (VYR) 
- Pohjanmaan hyötyjätehuollon kehittäminen 
(PPO, KPO, LSU) 
- Haja-asutusalueiden pienkiinteistöjen jätehuol-
lon kehittäminen (LAP) 
B.5.2 Seuranta- ja valvontajärjestelmät 
- Jätealan seurantajärjestelmän kehittäminen ja 
toimeenpano (JÄSTI) 
- Jätteiden siirtojen tarkastustoiminnan kehittä-
minen (KEM) 
- Alueellisten jätehuollon kustannusten seuran-
tasysteemin kehittäminen (KSU) 
C 	KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖVAHINKO- 
JEN TORJUNTA 
C.l KEMIKAALIT 
C.1.3 Kemikaalien riskinarvioinnin ja riskinhallinnan 
menetelmien kehittäminen (KEM) 
- Ympäristölle vaarallisten kemikaalien luokitus-
järjestelmän kehittäminen (KEM) 
- Riskinarviointimenetelmien kehittäminen 
(KEM) 
- Riskinvähennystyön menetelmien kehittäminen 
(KEM) 
D YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS 
D.l SAASTUNEET MAA-ALUEET 
D.1.1 Kunnostustoiminnan edistäminen ja ohjelmointi 
- Saastuneiden maa-alueiden priorisointi ja valta- 
kunnallisen kunnostusohjelman kokoaminen 
- Saha-alueilla esiintyvien polykloorattujen di- 
bentso-p-dioksiinien dibentsofuraanien tutkimus 
(YK) 
- Lupakriteerien kehittäminen mereen läjitettäville 
haitallisille aineille (YK) 
- Saastuneiden maa-alueiden tutkimuksen ja kun-
nostuksen työsuojeluohje (YK) 
- Saastuneiden alueiden toksikologisen ris-
kinarvioinnin ja pitoisuusrajojen tutkimus ja ke-
hittäminen (KEM) 
- Saastuneiden maa- ja vesialueiden sekä niiden 
jätehuollon oikeudellis-hallinnolliset edellytyk-
set ja rahoitusjärjestelmät (OKE) 
- Lupamenettely saastuneiden maa-alueiden puh-
distamisessa (UYK) 
- Mallisuunnitelma suolakyllästämöalueen (CCA) 
maaperän tutkimukseen ja kunnostamiseen 
(HAM) 
- Mallisuunnitelma kaivoksen jätealueen tutki- 
mukseen ja kunnostamiseen (KPO ja LOS) 
- Ympäristönsuojelu- ja hoitotöiden ohjelman toi-
meenpanoa tukevat selvitykset (VYR, YK) 
D.1.2 Kunnostustekniikat 
- Saastuneen maaperän kunnostusteknologioiden 
arviointi (YK) 
- Biotestien soveltuvuus saastuneiden maa-aluei-
den kunnostuksen arviointiin (LAB) 
- Saastuneiden maa-alueiden biotekninen puhdis-
tus (LAB) 
- Kloorifenolien ja dioksiinien saastuttamien alu-
eiden hallittu biologinen puhdistaminen (LAB) 
- Saastuneiden maa-alueiden saneerauksessa käy-
tettävien rakenteiden ja menetelmien kehittämi-
nen (VYR) 
- Polttoaineilla saastuneen maa-alueen ilmapuh-
distuskaasujen käsittely (UYK) 
VESIVAROJEN KÄYTTÖ JA HOITO 
F.1 POHJAVESIEN JA MAA-AINESVAROJEN 
KESTÄVÄN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN 
F.1.1 Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteen- 
sovittaminen (YK, AK:t) 
F.1.2 Soran- ja hiekanottoalueiden jälkihoitotutkimus 
(YK) 
F.1.3 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien kehittä- 
misprojekti (YK) 
- Pohjavesiasioiden asiantuntijaohjaus aluekes-
kuksissa (YK) 
F.1.4 Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus; lisätutki-
mustarpeet (YK) 
F.1.5 Tiesuolan mallinnustulosten sovellukset (YK) 
F.1.6 Pohjaveden mittausmenetelmien kehittäminen 
(YK) 
F.1.7 Maaperänsuojelun tavoiteohjelman valmistelu 
(YK, LUM, KEM, VYR, LAB) 
F.2 VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN 
F.2.2 Talousveden käsittelymenetelmien kehittäminen 
pienille vesilaitoksille (YK) 
- Radionuklidien poistaminen pohjavedestä (YK) 
- Arseenin poistaminen pohjavedestä (YK) 
- F]uoridin poistaminen pohjavedestä (YK) 
- Likaantuneen pohjaveden käsittelymenetelmät 
(YK) 
F.2.3 Tekopohjavesi ja rantairneytys (YK, LAB) 
- Pohjaveden oton ja tekopohjaveden muodos- 
tamisen ympäristövaikutukset (YK, OKE, 
LUM) 
- Tekopohjaveden ja rantaimeytymisen mate- 
maattinen mallinnus (YK, LOS, HAM) 
- Pohjavesimallien parametrien kalibrointi- 
menetelmien kehittäminen (YK) 
- Kansainvälinen tekopohjavesisymposium (YK) 
H 	YMPÄRISTÖANALYTIIKKA JA YMPÄRIS- 
TÖLABORATORIOT 
H.1 MENETELMIEN KEHITTÄMINEN JA 
STANDARDISOINTI 
H.1.2 Standardisoinnin koordinointi (YT) 
- Biologisten menetelmien standardisointi (YT) 
- Maaperän, jätteiden ja lietteiden analytiikan 
standardisointi (LAB) 
- Vesinäytteenoton standardisointi (VYR) 
H.2 LAATUJÄRJE,STELMÄT JA LAADUNVAR•• 
MISTUS 
H.2.2 Muu laadunvarmistus (LAB, OKE) 
- Laboratoriotyön laadunvarmistus (LAB) 
- Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijär- 
jestelmiin luominen (YT, KAS, ESA) 
I 	YMPÄRISTÖN TILAN SEURANNAN KE- 
HITTÄMINEN 
1.4 MAAYMPÄRISTÖN SEURANNAT (YT) 
1.4.3 Maaympäristön myrkkyseurannan kehittäminen 
- Ympäristölle haitallisten yhdisteiden rikastu-
minen ja vaikutukset maaympäristössä (YT, 
YV, LAB) 
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